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INLEIDING. 
Het hier volgende verslag is te beschouwen als een vervolg van de versla-
gen van de proeven, die in '42-'49 e^ in '49-'50 zijn genomen. Dit jaar zijn, 
voortbouwend op de resultaten van voorgaande jaren, wederom verschillende 
teeltwijzen in de proef betrokken. Vanzelfsprekend kon nu ook met een gerin-
ger aantal rassen en selecties v/orden gewerkt. He de hierdoor v/as het moge-
lijk de proeven groter op te zetten. 
Eé*n van de rassenproeven was gecombineerd met een drainage en infiltratie-
proef. Op deze drainage en infiltratieproef zal in dit verslag niet nader 
worden ingegaan. 
Inplaats van rassen en selecties zal in het hiervolgende steeds van rassen 
worden gesproken. Voor Resistant Early French Frame zal de afkorting E.E.F3P, 
Fr. worden gebruikt. 
OPZET VAN DS PROEVEN. 
De vergelijking van de rassen vond dit seizoen bij drie teeltwijzen plaats 
Deze waren de teelt in een stookkas (kas 9» proef A), de teelt in een koude 
kas (blokkas, proef B en C) en de teelt in een koude platte bak (proef D ) , 
waarvan later het glas werd gelicht. 
Kas 9 w a s + voor l/3 gedeelte (Zuid-zijde) voor de proef beschikbaar. Het 
overige deel van de kas werd benut voor het beproeven van spinazierassen. 
Onder de nok van de kas werd een hoofdpad gehouden en ter weerszijden hierv» 
werden bedjes sla aangelegd. De rijafstand bedroeg 25 cmj de afstand in de 
rij 20 cm. Per vakje waren 5 rijen van 16 planten, dus SO planten aanwezig. 
Per bedje waren slechts planten van éénzelfde ras aanwezig. De proef werd 
met 4 herhalingen (blokken) opgezet (zie plattegrond op bijlage i). 
Zoals uit de plattegrond in bijlage II blijkt, waren in de blokkas twee 
verschillende proeven aanwezig. In de zgn onbehandelde kap stonden de rassen 
in viervoud uitgeplant (proef B) en op da infiltratie en drainageproef waren 
de rassen in tweevoud aanwezig. Op de plattegrond is ieder ras door middel 
van een nummer aangegeven. De tussen haakjes geplaatste cijfers geven de 
nummers aan, die aan de verschillende vakjes zijn gegeven. Ook bij de andere 
proeven werden de vakjes genummerd. 
In de platte bale vond de proefopzet, wat betreft ligging van de vakjes, 
op dezelfde wijze plaats als in kas 9 (zie plattegrond op bijlage III), lik 
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vakje was hier 3 ramen groot, zodat er per vakje 3 x 24 planten = 72 planten 
werden uitgepoot. Daarnaast v/aren aan de IToord-zijde van het proefveld enkele 
ramen met het ras llerveille d'hiver beplant. Drie dubbele ramen aan de kopein-
den vielen buitan de proef (randstroken). 
VERLOOP VAN DE CULTUUB. 
Bij het uitzaaien bleek, dat van een drietal stammen van E.E.Fr.Fr. (stam 
I, II en lil) het zaad dooreengemengd v/as. Erg bezwaarlijk was dit niet, om-
dat vorig jaar tussen deze stammen geen morphologische verschillen aanwesig 
waren. Wel was vorig jaar de tendens aanwezig, dat stam I een iets hoger ge-
middeld kropgewicht had dan de overige stammen en als zodanig was het wel be-
ter geweest, indien deze stam afzonderlijk was uitgezaaid. Van E.E.Fr.Fr. stam 
IV was wel afzonderlijk zaad aanwezig. Later bleek echter, dat toch twee soor-
ten planten aanwezig waren. Een gedeelte van de planten was van het echte 
E.E.Fr.Fr. type, doch een ander gedeelte van de planten geleek meer op de 
planten van Blackpool. De planten van het E.E.Pr.Pr. type zijn later steeds 
als stam IV aangeduid, terwijl de andere planten stam X genoemd werden. In 
de proeven A en D zijn de planten van de stammen IV en X gemengd uitgeplant. 
In proef B is (na uitzoeken) alleen stam IV uitgepoot en in proef C is stam 
X uitgepoot. Omdat er van stam IV nog eenaantal planten over waren, zijn in 
proef C tenslotte nog enkele rijtjes van stam IV uitgeplant. Van Blackpool 
werd gewoon stam I, die vorig jaar ook reeds goed voldeed, gebruikt, van 
Heikoningin werd de Proeftuinselectie gebruikt. In de proeven À, B en C ia 
van Meikoningin zaad gebruikt, dat in '50 gewonnen was, terwijl in proef D 
zaad van '49 werd gebruikt. Het zaad van Llerveille d'hiver was uit hetzelfde 
zakje afkomstig als vorig jaar. Omdat van dit ras onvoldoende zaad aanwezig 
was, konden er alleen in proef D enkele ramen beplant worden. 
Eet uitzaaien geschiedde in een platte bak op 20 October. D© omstandighe-
den, waaronder gezaaid werd, waren goed. De planten groeiden na de opkomst 
echter zeer traag en ondanks het feit, dat zij niet vroeg werden uitgeplant, 
waren zij op het moment van uitplanten nog klein. De oorzaak hiervan waren 
m.i, in hoofdzaak de weersomstandigheden gedurende het najaar van 1950» want 
op vrijwel elk bedrijf was dit verschijnsel waarneembaar. 
Het uitplanten van de verschillende proeven geschiedde op de volgende datât 
Proef A 24 November, proef B 8 December, proef C 11 December en proef D eind 
Januari. 
Het komt er op neer, dat alleen proef D pas na de vorstperiode is uitgeplant. 
De verdere cultuuromstandigheden waren als volgt: 
Rroef A, kas 9. 
In kas 9 w a s voor het planten de grond doorgespoeld met water. Hierna lm 
er als organische bemesting compost ingebracht en dit is door de "bovenste 
grondlaag gewerkt. Naar later bleek was deze compost vrij zout en de eerste 
5 à 6 weken na het planten vertoonde lïeikoningin een minder gunstige stand. 
De blaadjes v/aren niet alleen iets gekleurd (fc.g.v. anthocyaanvorming), doch 
zij hingen bovendien slap. Opvallend was hierbij, dat de andere rassen hier-
van geen last ondervonden, een normaal frisse kleur hadden en ook zichtbaar 
harder groeiden. Later is ook Meikoningin bijgekomen en normaal door gaan 
groeien. Betreffende het stoken van kas $ kan vermeld worden, dat er naar 
gestreefd is om tijdens de vorstperiode de kas vorstvrij te houden, doch hiex>-
in is men niet steeds geslaagd. Uit de temperatuurlijst in bijlage TV blijkt, 
dat gedurende enkele nachten de temperatuur tot + -4 C gedaald was. Na d© 
vorstperiode is tijdelijk niet verwarmd en in Februari is v/eer iets gestookt. 
Vanaf Februari is de sla eigenlijk pas goed gaan groeien en toen is ook Mei-
koningin zich pas gaan herstellen. Voor de sla had men in het algemeen wat 
meer kunnen stoken dan nu geschied is. Dit was echter voor deze kas om andere 
reden niet mogelijk en daardoor kan niet van een echte stookteelt gesproken 
worden. 
Gieten is twee keer in Maart geschied. Na het gieten werd de grond bovenop 
weer losgemaakt. Bij goed weer werd regelmatig gelucht en al met al werd een 
langzaam groeiend gewas verkregen, dat niet byzonder gevoelig voor rand was. 
In het begin zijn de plantjes éénmaal ingeboet. De planten, die later door 
"smeul" of andere oorzaken uitvielen, werden niet meer ingeboet. 
Proeven B en Ct blokkas. 
In de 1 jaar oude blokkas waren de cultuuromstandigheden zeer goed. De 
plantjes kwamen goed door de winter heen en bij geen enkel ras werd vorstscha-
de van betekenis waargenomen. Er is hier ook slechts éénmaal ingeboet en de 
grond is éénmaal geschoffeld. Gegoten is er in het geheel niet. Luchten werd 
normaal gedaan. Aan het einde van de cultuur is langs de Zuid-gevel enige 
malen een weinig gebroesd, terwijl ook met krijt is geschermd om het randen te 
voorkomen. In dit laatste is men voor 100 $ geslaagd. Bovendien kon van de sla 
in deze kas gezegd worden, dat zij zeer snel gegroeid was. Bij de oogst was 
het de beste sla, die op de veiling werd aangevoerd. Bovendien viel d© oogst 
voor dit voorjaar in een koude kas vroeg. + Eén week later dan de stookkas van 
proef A. 
Proef D, platte bak. 
In de platte bak waren de cultuuromstandigheden wat minder gunstig. In de 
eerste plaats kon deze bak pas in de zeer natte periode na de winter aange-
legd wordenj de grond was dus koud en nat. In de tweede plaats is de sla t© 
weinig afgehard, waardoor zij na het lichten op 16 April wat beschadigd werd 
door de wind. Vooral Meikoningin had hiervan te lijden. In de derde plaats 
groeide er in deze bak nogal onkruid en door de drukke werkzaamheden kon dit 
pas •§ April, toen de sla reeds ruim halfwas was, verwijderd worden. 
OQGSTGISGEVENS. 
Proef A (kas $). 
De oogst per vakje van deze proef staat in bijlage V opgetekend* Hieruit 
blijkt, dat het geheel in drie sorteringen verdeeld is. De eerste soort moest 
meer dan 13 kg per 100 stuks wegen, de tweede soort Beer dan 9 kg per 100 
stuks, terwijl de kroppen, die dit gewicht niet haalden als "vellen" werden 
gekwalificeerd. Verder werd per vakje een cijfer gegeven voor "smeul". Ben 
laag cijfer betekent veel "smeul". Tenslotte is het totaal aantal planten 
opgenomen, dat geoogst is. 
In bijlage VI is per vakje het percentage geoogste eerste soort, het gemid-
deld kropgewicht van de eerste soort en het gemiddelde kropgewicht over alle 
sorteringen berekend. In bijlage VII zijn al deze gegevens per ras gemiddeld, 
terwijl hier bovendien het gemiddelde "smeul"cijfer is berekend. Het blijkt, 
dat "smeul" in alle rassen voorkwam..Men zou uit d© gegeven eijfexsechter d© 
indruk krijgen, dat E.E.Fr» Fr. stam IV wat minder was aangetast. Bij Meiko-
ningin kan echter het "smeul" mogelijk door het slanen soms dood gaas van d© 
onderste blaadjes bevorderd zijn. Verder blijkt uit bijlage VII, dat het ge-
middeld kropgewicht bij Blackpool wederom het hoogst en bij Meikoningin het 
laagst is. De K.E.Fr.Fr. stammen nemen een tussenpositie in, doch staan 
gemiddeld dichter bij Blackpool dan bij Meikoningin. Het is opvallend, dat ook 
bij de verschillende vakjes afzonderlijk (bijlage VT) Blaokpool vrijwel steedi 
het hoogste gem. kropgewicht had, terwijl dit bij Heikoningin het laagst was. 
De vakjes 1 en 16 (respectievelijk Meikoningin en E.E.Fr.Fr. (stam IflI+IIl)) 
hadden de ongunstigste standplaats, terwijl dit met de vakjes 2 en 15 (respec-
tievelijk Blackpool en E.S.Fr.Fr. (stam IV +X)) in mindere mat© het geval was. 
Deze vakjes gaven dan ook alle vier de laagste gemiddelde kropgewichtan van 
deze rassen. Stelt men het gemiddeld kropgewicht van Meikoningin op 100 $C dan 
hebben de rassen Blackpool, R.!.Fr.Fr. stam IV + X en l.I.Fr.Fr. stam I, II 
en III resp. een hogere opbrengst van 41» 23 en 31 i» gegeven. Vergelijkt m©n 
van elk ras de beste vakjes onderling (3Ï 6, 7 en8) dan is d© opbrengstver-
meerdering respectievelijk 26, 12 en 22 ^ . 
Meikoningin heeft het laagste percentage eerste soort. Blaokpool steekt wal 
dit betreft niet boven de E.l,Fr.Fr. stammen uit, doch dit komt doordat men 
bij een zwaar gewas sla eerder een bepaalde krop als 2e soort kwalificeert 
à&n bij een licht gewas. Uit het gemiddeld kropgewicht van d© 1© soort blijkt 
duidelijk, dat dit bij Blackpool het hoogst is. 
De conclusie, die hier getrokken kan worden is, dat zowel I.I.Fr.Fr. als 
Blackpool, wat betreft groeisnelheid, weer aanzienlijk beter hebben voldaan 
dan Meikoningin. Of deze rassen inderdaad beter groeien gedurende d© korter« 
dagen van het jaar, of dat Meikoningin meer sohade ondervond van zout© com-
post kan uit deze proef niet v/orden afgeleid. Waarschijnlijk is, dat beid» 
factoren van invloed zijn geweest. Tenslotte zij nog opgemerkt, dat heel 
licht gestookt i3 en dat H.E.Fr.Pr. harder stoken waarschijnlijk heel goed 
verdraagt, waardoor het mogelijk zou zijn een nog grotere oogstvervroeging te 
krijgen. 
Proef B .(blokkaa). 
In deze proef . is voor het uitplanten het mengsel van stam XV en X zoveel 
mogelijk van elkaar gescheiden, waardoor het mogelijk v/as stam IV vrijwel zui-
ver op te nemen. Er kwamen nog + 5 $> planten van stam IV in voor. 
De oogst van deze proef staat op dezelfde wijze als "bij proef A per vakje 
(per nummer) in hijlage VIII vermeld. De gewichten van de eerste en tweede 
soort moesten nu respectievelijk 15 en 13 kg per 100 stuks zijn» 
In bijlage IX is per vakje het percentage eerste soort, het gemiddeld krop-
gewicht van d© eerste soort en het gemiddeld kropgewicht over alle sorteringen 
berekend. In bijlage X zijn deze gegevens weer per ras gemiddeld, terwijl 
hier bovendien het gemiddelde "smeul"cijfer vermeld is. Het blijkt, dat stam 
IV van E.E.Fr.Fr. het meest door "smeul" was aangetast, (in proef A was het 
mengsel van stam IV en stam X het minst aangetast). 
Uit bijlage X blijkt verder, dat Blackpool ook in deze proef het hoogste 
gemiddelde kropgewicht haalde. Meikoningin volgde op de tweed© plaats en de 
stammen van E.E.Pr.Pr. op de derde en vierde plaats. Bij het gemiddeld krop-
gewicht van de eerste soort is dezelfde lijn aanwezig. Bij Blackpool is boven-
dien het percentage eerste soort aanzienlijk hoger, zodat dit ras ook in deze 
koude kas goed voldeed. 
Ook uit bijlage IX blijkt steeds deze zelfde tendens. Behalve in het eerst« 
blok (waar Meikoningin het gunstigst en Blackpool het ongunstigst^tond) had 
Blackpool gemiddeld steeds een hoger kropgewicht dan Meikoningin. Ook met het 
gemiddeld kropgewicht van de eerste soort was dit het geval. In het algemeen 
waren in deze proef de verschillen niet zo groot als in proef A. Immers in 
proeftA gaven Blackpool, E.E.Pr.Pr. stam IV + X en E.l.Pr.Pr. stam I + II + III 
respectievelijk 41, 23 en 31 CJ> meeropbrengst dan Meikoningin* In deze proef 
was de meeropbrengst van Blackpool 9 $J &© beide E.E.Pr.Pr.'s gaven een gerin-
gere opbrengst van resp. 9 en 14 $• Laat men echter bij de berekening van het 
gemiddelde de vakjes 1, 2, 3 en 4 buiten beschouwing dan worden de verschil-
len meer in overeenstemming met de verwachtingen. In bijlage X is daarom ook 
het gemiddelde kropgewicht berekend zonder deze vakjes. De percentages t.o.v. 
Meikoningin worden dan Blackpool 15^ meer, E.l.Pr.Pr. stam II en III en 
E.I.Pr.Pr. stam IV en X elk 3 i» minder. Verder valt het op, dat Meikoningin 
in vakje 13 (het verst van het licht af) de laagste opbrengst gaf. De zeer 
slechte opbrengst van vakje 3 kan mede verklaard worden door de aanwezigheid 
van een deur in de buurt, die gedeeltelijk het licht wegnam en vaak trek ver-
oorzaakte. In het algemeen is er dus wel een tendens aanwezig, dat speciaal 
de E.E.Pr.Pr. stammen beter in stockkassen dan in koude kassen kunnen worden 
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geteeld. 
Broef C (blokkas). 
Van deze proef, welke gecombineerd was met een drainage en infiltratieproef, 
staan de oogstgegevens in bijlage XI vermeld. De door een hokje omgeven cijfer« 
zijn niet geheel betrouwbaar, omdat de kroppen van deze vakjes soms dooreenge— 
mengd zijn, of doordat de aantallen geoogste vellen niet bekend zijn. Bij de 
berekening van het gemiddelde zijn deze vakjes steeds buiten beschouwing gela-
ten. 
In bijlage XII is per vakje het percentage 1e soort, het gemiddeld kropge-
wicht van de 1e soort en het gemiddeld kropgewicht van alle sorteringen ver-
meld. In bijlage XIII zijn deze gegevens per ras en per behandeling gemiddeld, 
terwijl tevens een gemiddeld "smeul,,cijfer is opgenomen. Voor "smeul" hebben 
de verschillende E.B.Pr.Pr. stammen ook hier weer een wat lager cijfer dan 
lïleikoningin en Blackpool. Vooral stam no X heeft bij de verschillende vakken 
vrij regelmatig een iets lager cijfer. Dit zou weer mede een aanwijzing kun-
nen zijn, dat zij zich voor teelt in een stookkas beter lenen. Uit bijlage 
XIII blijkt verder, dat Blackpool ook hier het hoogste gemiddelde kropgewicht 
had. De gemiddelde kropgewichten van de verschillende E.B.Pr.Pr. stammen had-
den in tegenstelling met proef B een wat hoger kropgewicht dan Keikoningin. 
De oorzaak hiervan is vooral het lage gemiddelde kropgewicht van Msikoningin 
in de vakken 17» 18, 19 en 20. Deze vakken stonden langs de Zuidgevel en voor-
al de rijtjes vlak langs de gevel waren in ontwikkeling achter gebleven. Bere-
kend men het gemiddelde kropgewicht van de Meikoningin vakjes 33 "tot en met 
36 dan krijgt men een gemiddeld kropgewicht van 180 gram en dit is evenals in 
proef B ook weer wat hoger dan bij de E.S.Pr.Pr. stammen. E.E.Pr.Pr. stam X 
heeft verder een wat hoger gemiddeld kropgewicht dan de andere stammen. Bij 
het gemiddeld kropgewicht van de eerste soort is wederom dezelfde tendens 
aanwezig. Logisch is ook, dat bij Blackpool het percentage eerste soort weer 
het hoogst was. Opvallend is verder, dat bij E.S.Pr.Pr. stam IV dit percenta-
ge vrij laag was. Als men echter bedenkt, dat van stam IV in deze proef slecht 
vier rijtjes aanwezig waren en dat deze aan de buitenkant van de proef stonden 
dan mag aan het gevonden verschil geen betrouwbare waarden v/orden gehecht. 
Ook had Blackpool in deze proef in de afzonderlijke vakken (bijlage XII) steeds 
hst hoogste gemiddelde kropgewicht. In het algemeen zijn de resultaten van 
deze proef dezelfde als die van proef B, welke in dezelfde kas aanwezig was. 
.Proef D (platte bak)_. 
De oogstgegevens zijn op dezelfde v/ijzen verwerkt als in de voorgaande 
proeven . Zo staat in bijlage XIV de oogst per nummer vermeld. In bijlage XV 
is het percentage eerste soort, het gemiddeld kropgewicht van de eerst® soort 
©n het gemiddeld kropgewicht van alle sorteringen tezamen vermeld. In bijla-
ge XVI zijn tenslotte al deze gegevens per ras gemiddeld. Wederom springt 
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Blackpool er gunstig uit. Meikoningin heeft een aanzienlijk lager gemiddeld 
kropgewicht en staat overigens tussen de beide groepen van H.E.Fr.Fr. in» 
Merveille d'hiver "blijft wat verder achter. 
Uit bijlage XV blijkt, dat de opbrengsten van een zelfde ras op de verschil 
lende plaatsen nogal een uiteenlopend gemiddeld kropgewicht hadden. De op-
brengsten van de veldjes 1 tot en met 9 waren vrijwel steeds hoger dan de op-
brengsten van de veldjes 10 tot en met 18. De oorzaak hiervan is gelegen in 
het feit, dat de veldjes 10 tot en met 18 aan de Oostzijde van de dubbele 
bale vlak langs een warenhuisgevel gelegen waren (zie plattegrond in bijlage 
lil), waardoor zij minder zon ontvingen. In de voormiddag was minder zon aan-
wezig, omdat de Oostzijde van de bak beschadigd werd door een er vlak langs 
staande warenhuisgevel en in de namiddag als de zon meer aan de Westzijde 
scheen, ontving de Westzijde door de gunstige helling van het glas volop zon, 
terwijl aan de Oostzijde de helling juist zeer ongunstig was voor de toetre-
ding van het licht. Dat verder in vakje 3 de opbrengst zeer laag was, komt 
vooral door de windschade, waarvan de planten van stam X (niet die van stam IV] 
hinder ondervonden. Bij het oogsten viel dientengevolge meer beschadigd blad | 
af. Ter verduidelijking zijn de gemiddelde kropgewichten van deze proef in 
bijlage XVII nogmaals op een andere \vijze gerangschikt. A en B geven hier de 
gemiddelde kropgewichten aan van de W-zijde van de bak en C en Df die van de 
Oostzijde van de bak. Duidelijk blijkt nu, dat Blackpool aan beide zijden een 
hoger gemiddeld kropgewicht gaf dan Meikoningin. Wel is het verschil aan de 
Oostzijde (donkere zijde) het grootst. De verschillende H.E.Fr.Fr. stammen 
aan de Oostzijde gaven ook een wat hoger gemiddeld kropgewicht dan Meikoningin 
Aan de W-zijde was het omgekeerde het geval. Ook dit kan er weer op wijzen, 
dat vooral de verschillende H.E.Fr.Fr. stammen zich vooral bij een geringere 
lichtintensiteit beter ontwikkelen dan Meikoningin, terwijl dit voor Blackpool 
in mindere mate het geval is. 
SAMMVATTING VAN DS FH05VBN A, B, C EH D EH VERG3LIJKII0 1ST DS PHOSF VA¥ 1950 
Om een goed èverzicht over de rassen te verkrijgen,zijn de gegevens van de 
verschillende proeven samengevat door de opbrengst in procenten aan te gev&n 
ten opzichte van de opbrengst van Meikoningin. Ook de- in het seizoen '49-'50 
genomen proef in de stookkas is in deze tabel betrokken. Van Meikoningin, die 
steeds op 100 f> gesteld werd, is tevens voor de verschillende proeven het ge-
middelde kropgewicht vermeld. Vakjes, die de betrouwbaarheid in ongunstige 
zin kunnen beïnvloeden, zoals de vakjes 1, 2, 15 en 16 in proef A, de vakjes 
1, 2, 3 en 4 "bij proef B en de vakjes 17, 18, 19 en 20 bij proef C zijn bij 
de berekening buiten beschouwing gelaten. Verder vindt men in deze bijlage ©en 
kort overzicht van de zaai-> plant- en oogsttijden van de verschillend© proe-
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ven. 
Uit deze bijlage blijkt, dat Blackpool steeds een hoger gemiddeld kropge-
wicht gaf dan LIeikoningin. Naarmate de planten minder licht ontvingen, was 
het verschil groter. Hierdoor kan verklaard v/orden waarom in het seizoen 
'50-'51 het verschil tussen LIeikoningin en Blackpool groter was dan in het 
seizoen '49-'50» Ook het verschil tussen de vroeger geoogste stook- en de la-
ter geoogste koude kas is hierdoor verklaarbaar en tenslotte blijkt bij de 
platte bak weer duidelijk het verschil tussen de donkere en lichte zijde van 
de bak. 
Bij de verschillende stammen van R.E.Fr.Fr. is dezelfde lijn aanwezig. 
Alleen geven deze stammen onder lichtarmere omstandigheden een hoger gemiddeld 
kropgewicht dan LIeikoningin. Relatief groeien ze dus t.o.v. Meikoningin, ge-
durende de donkere wintermaanden, sneller en vormen vroeger een krop. Zodra 
eßhter de omstandigheden, betreffende licht iets gunstiger zijn, is het ge-
middeld kropgewicht gelijk of lager dan het gemiddeld kropgewicht van Heiko-
ningin. Bij Blackpool was dit laatste niet het geval. R.E.Fr.Fr. verdient 
daarom alleen nog maar nadere beproeving bij de zeer vroege teelten, terwijl 
Blackpool ook bij teelten in het koude warenhuis nog zeer zeker beproevens-
waard is. Tijdens de groeiperiode was ook de invloed van de hoeveelheid licht 
goed waar te nemen. Kort na het uitplanten in de winter zag men, dat zowel 
Blackpool als R.E.Fr.Fr. veel sneller groeiden dan Meikoningin, doch naarmate 
men weer verder in het voorjaar kwam, zag nen de verschillen kleiner worden, 
totdat in bepaalde gevallen LIeikoningin de andere genoemde rassen weer geheel 
inhaalde. 
R.E.Fr.Fr. vormde bij de nu gevolgde teeltwijze bovendien vastere kroppen 
en zal daarom ook harder gestookt kunnen worden dan Meikoningin, waardoor een 
nog grotere vervroeging kan worden verkregen. Vooral R.E.Fr.Fr. is een ras, 
dat geteeld moet worden bij lichtarme omstandigheden plus een hoge tempera-
tuur. Dit zal dus neerkomen op vroege teelten in een stookwarenhuis, teelt 
als vroege broeisla en mogelijk teelt in de herfst. Ook dan heeft men bij een-
zelfde hoeveelheid licht als in het voorjaar een veel hogere temperatuur. Bij 
teelt in het voorjaar is het natuurlijk nog de vraag of het economisch ver-
antwoord zal zijn om voor zo'n ras harder te stoken. Anderzijds kan bij j 
R.E.Fr.Fr. de grotere gevoeligheid voor "smeul", v/at vooral bij d© wintert©el1| 
optreedt, een nadeel zijn (zie bijlage XIX, waarin de gemiddelde "asmeul"cij-
fers samengevat zijn). Blackpool heeft dit laatste nadeel niet. Verder is van 
Blackpool de vorm van de krop ook niet zodanig, dat men harder zal kunnen 
stoken dan bij Meikoningin. Het zal daarom in de praotijk nog moeten blijken 
bij welke teeltwijzen en cultuurmaatregelen zij werkelijk beter voldoen dan 
^eikoningin. Verder zij nog vermeld, dat beide (nieuwe) rassen voor rand 
minder gevoelig zijn. Uit de proeven van vorig jaar bleek dit duidelijk. 
Dit jaar bleek het bij de oogst niet, omdat er absoluut geen rand voorkwam. 
Later bleek het echter wederom bij een aantal stamplanten, die voor zaadwin-
ning v/aren blijven staan. 
Resumerend komt men dus tot de conclusie, dat de nieuw beproefde rassen 
aanzienlijk meer resistent tegen rand zijn en dat zij gedurende de kortere 
dagen sneller kunnen groeien. Waarschijnlijk is, dat B.l.Fr.Pr. ook hogere 
temperaturen zal kunnen verdragen. Als nadelen staan hier bij B.E.Pr.Fr. tegen-
over de grotere gevoeligheid voor "smeul", een kleinere omvang van de krop en 
het mogelijk iats stuggere blad. Bij Blackpool zouden als nadelen genoemd kun-
nen v/orden de iets donkerder Idfeur van het blad, vooral bij de gelichte sla 
viel dit op, het iets minder mooi gesloten zijn van het hart en mogelijk ook 
het iets stugger zijn van het blad. De genoemde nadelen zijn echter zeer klein 
en als ze niet vlak naast lleikoningin zouden staan, zouden ze bij de meeste 
tuinders niet opvallen. 
Voor een verdere omschrijving van de rassen of stammen kan naar het verslag 
van voorgaand jaar worden verwezen. Alleen van de aldaar niet genoemde stam 
X kan nog vermeld worden, dat zij als jonge plant veel op Blackpool geleek, 
ze groeide ook gedurende de korte dagen sneller dan Meikoningin, doch was 
verder vrij zacht wat bij de glasteelten tot uiting kwam in een grotere gevoe-
ligheid voor "smeul** en bij de gelichte sla (proef D) in een grotere gevoelig-
heid voor windschade en randen. De stam is hierdoor verder onbruikbaar. 
SBLECTIE Efl STAHPIANTiaJ. 
In meerdere vakjes zijn tijdens de groei enige planten gemerkt voor verder©) 
selectie en zaadwinning. Van de 25 gemerkte planten zijn er later weer uitge-
vallen, omdat zij om de ëên of andere reden niet voldeden of omdat zij t.g.v. 
b.v. een aantasting van Botrytis of Sclerotinia voortijdig afstierven. Verder 
zijn bij het overplaatsen van d© planten naar WIV (waar zij in groepjes langs 
de achtergevel werden geplant) enkele planten afgestorven. De planten, die 
overgeschoten zijn, staan met de voornaamste byzonderheden in bijlag® XX ver-
meld. Iedere staraplant werd van een nummer voorzien, terwijl tevens is aang®— '• 
geven tot welk ras de plant behoort. De volgende afkortingen zijn hierbij ge- ! 
bruikt. Meik. = Meikoningin, BI. = Blackpool en E,E.Pr.Fr. - Resistant Early 
Prench Frame. Tenslotte is de aanvankelijke groeiplaats (waar tevens de se-
lectie plaats vond) vermeld. 
Bij de selectie is vooral op het goed sluiten van de kroppen, op de groei-
snelheid en op de gevoeligheid voor rand gelet. In het algemeen kan dus ge-w 
zegd worden, dat de mooiste kroppen voor stamplanten zijn uitgezocht, üit dit 
laatste mag niet afgeleid worden, dat de gebruikte stammen op zichzelf on-
zuiver v.-aren. De verschillen, die werden waargenomen, waren n.1. zeer gering* 
10. 
Verder kunnen voor hot wat "beter sluiten van een bepaalde krop twee oorzaken 
aanwezig zijn. 1e. De stam (ras) ia nog niet geheel zuiver. 2e. De verschil-
len zijn een gevolg van verschillen in uitwendige omstandigheden. Dit laatste 
kan als volgt worden verklaard. Een ras als b.v. Blackpool sluit z'n hart 
(krop) pas vrij laat en dit sluiten gaat samen met een bepaald ontwikkelings-
stadium. Bij een plant, die wat gunstiger omstandigheden voor z'n ontwikkeling; 
heeft gehad, dan de in de omgeving staande planten, zal het stadium van krop-
sluiting dan ook eerder bereikt worden. Aldus is het ook mogelijk, dat op een 
bepaald moment (als men stamplanten merkt) de ene krop er wat anders uitziet 
dan de andere. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk, dat niet het phaeno-, 
doch het genotype oorzaak is van dit verschil en met deze mogelijkheid dient 
bij de selectie dus rekening te worden gehouden. Bij de vergelijking van de naj 
komelingen komt men er dan vanzelf achter of er erfelijke factoren in het spelj 
zijn. 
Tenslotte zij nog vermeld, dat van de verschillende rassen op verscheiden© 
plaatsen in dejtuin veldjes ter grootte van twee é"ê*nruiters zijn aangelegd, 
voor vermenigvuldiging op wat grotere schaal. Tussen Wil en Will ligt een 
veldje van E.E.Fr.Fr. (van de stammen I, II en III gemengd). Tussen Will en 
de blokkas een veldje van BI. stam I, achter in de tuin een veldje van R.E.Fr.! 
! 
Fr. stam 17 en op hot land van Groenewegen ligt een vak IJeikoningin, ter 
grootte van 62 ramen. Alles is aanvankelijk onder platglas uitgepoot, waar-
door een vroegere ontwikkeling mogelijk was, tervijl tevens beter op virus en 
kropvorm geselecteerd kan worden dan buiten. In de drie kleine veldjes is ne-
gatieve massaselectie toegepast. In het grotere veld Ileik. waren een aantal 
stamplanten voor positieve massaselectie gemerkt. Nadat het geheel doorgescho-
ten was, zijn echter de erbij gestoken pennen per abuis weggehaald, waardoor 
deze selectie gedurende dit jaar niet kon v/orden toegepast, lelukkig is het 
daarom, dat ook heel sterk negatieve massaselectie is toegepast. Onder ieder 
raam stonden n.1. 24 planten en dit aantal was te groot voor zaadwinning. Veel 
planten zijn daarom, toen zij volgroeid (nog niet doorgeschoten) waren, nor-
maal geoogst. Vooral de kroppen, die een v/at open krop vormden, zijn verwij-
derd. Voordien waren al enige malen de door mozaiek aangetaste planten verwij-
derd. Bij het doorschieten van de verschillende rassen werd opgemerkt, dat 11. 
en E.E.Fr.Fr. zeer laag boven de grond al zaadstengels gaven, terwijl dit bij 
Keikoningin pas op een hoogte van 40 à 50 cm het geval was. 
Naaldwijk, 4 Juli 1951 
J.E. Groenewegen. 
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Plattegrond slaproef kas 9 
Bijlage I, 
no veldje 
8 
a 7 
6 
5 
4 
3 
b 2 
1 
(Proef A) 
spinazie 
Buiten de proef 
E.E.ï'roFr. (stam 
I, II, III). 
Lleikoningin 
BIEckpoo1(stami) 
I L l . F r . F r . (stam 
R .S .F r .P r . ( s t am 
TIL* IX 
Blackpool(stami 
Meikoningin 
Buiten de proef 
) 
sp inaz ie 
no ve ld je 
Buiten de proef 
Heikoningin 9 
Blackpool ( s t aoÉ 10 
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Plattegrond olokkas. Sijlage II. 
Proeven B en C 
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(47) 
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(35) 
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Proef C 
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op 50 cm op 1 m op 2 m 
1 Leikoningin 
2 Blackpool (stam i) 
3 R.E.Fr.Pr. (stam IV) 
4 " (stam I, II, III) 
5 " (stam X ) . 
De tussen haakjes geplaatste cijfers geven de nurusers van de vakjes aan« 
Bijlage III. 
Plattegrond platte bak« 
a 
Proef D 
Buiten de proef 
t Merveille d'hiver 
h ; 
1 j R.E.Fr.Fr. stam IV + Xj 
o 
k 
, Ileikoningin 
Blackpool stam I 
R.E.Fr.Fr. stam 1,11, 
III. 
R.E.Fr.Fr. stam I, II,} 
III. 
R.E.Fr.Fr. stam IV + 
Blackpool stam I 
Lïeikoningin 
Buiten de proef 
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Bijlace V. 
Oogstli.jst p r o e y (kas 9)« 
no 
vak-
je 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
t > 
naam van het 
ras 
Lleikoningin \ 
Blackpool 
stam I 
R.E.Fr.Fr. 
stam IV, X« 
R.E.Fr.Fr. 
stam I,II,III 
R.E.Fr.Pr. 
stam IV, X. 
Blackpool 
stam I 
Lleikoningin 
R.E.Fr.Fr. ; 
stam I,II,III 
lleikoningin • 
Blackpool 
stam I ; 
R.E.Fr.Fr. 
stam IV, X. 
R.E.Fr.Fr. i 
stam I,II,III 
Blackpool 
istam I 
Lleikoningin 
R.E.Fr.Fr. 
stam IV, X. 
R.E.FrwFr. , 
istam I,II,113 
1e soort 2e soort 
goede goede 
rcroppen kroppen 
aan- aan-i 
tal ^ew» tal l /=cew. 
40 
49 
49 
51 
54 
59 
66 
23 
40 
46 
41 
42 
16 
40 
34 
j 49 
7100 l 16 
;7450 ' 12 
7100 7 
;7100 ! 7 
8730 j 6 
,7100 j! 13 
j ] 
:9450 I 4 
!
 • i 
; 3000 H 18 
7000 ! 22 
!6ioo:; 18 
i ',
 t 
5800 :| 13 
! :| 
6300 23 
I ; 
i 2200 i1 25 
( ; • 
5300: 12 
i 
,4460- 16 
4900 
1700 
1200 
78O 
700 
79O 
vellen 
goeae 
kroppen 
aan-
 : 
'tal 'fißvr. 
U18 
! 9 
l 
I : 14 
i 
: 9 
• j 
113 
; 
! 1 1 
i 
1200 i! 
!i 
400 
1800 
2400 
1800 
1650 
2600 
I 
2400 
1100 
I 
I 
:1500 
• 
| 1 
! 
' 28 
| 14 
1 1 
; 1 5 
I 13 
; 7 
; 35 
20 
; 1 5 
i 
;
 800 
75O 
1000 
780 
; 900 
; 800 ! 
| 
i 
j 7 0 I 
t 
•I7OO 
! Î1100 
i 
j : 
J1000 ' 
I1150 
630 
'2100 
I25O 
! 95O 
cijfer 
ßmeul 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
6 
7 
5 
5 
8 
7 
5 
7 
8 
5 
aantal geoogste plan-
ten 
67 
73 
75 
65 
71 
71 
72 
71 
69 
76 
79 
67 
72 
76 
72 
65 
Bijlage VI. 
Gemiddeld kropgewicht 1a soort, gem. kropgewicht van alle sorteringen en f> 
1e soort per vakje van proef A (kas 9). 
Ras JTo 
Ueikoningin 1 
Blackpool 2 
stam I 
R .S .F r .P r . 3 
stam IV, X 
B .E .Fr .F r . L 
stam 1,11,1114 
R.E.Fr .Fr . 5 
stam IV,X 
Blackpool ! 6 
stam I 
Meikoningin ^ 
R. E. P r . P r . '•• 8 
s t a m I , I I , I H 
ïieikoningin [ 9 
Blackpool 10 
stam I 
R. E . P r . P r . 11 
stam IV, X 
R .E .Pr .P r . 12 
s t a m I , I I , I I I 
Blackpool 13 
stam I 
Meikoningin 14 
R .E .Pr .Pr . 15 
stam IV,X ! 
R .E .Pr .P r . 16 
s t a m I , I I , I I I i 
Aantal kroppen 
van 1 soor t 
-
48 
49 
49 
51 
54 
59 
66 
23 
40 
46 
41 
42 
16 
40 
34 
t 
EjtSttUtSET 
i° ' t 1 soor t 
0 
! 60,0 
! 61.3 
I 
f 
i 
61.3 
63.8 
j 67.5 
i 73-8 
! i 85.0 
! 28.8 
; 50.O 
' 5 7 . 5 
Î51 .3 
l 
52.5 
' 20.0 
5O.O 
42.5 
gem, krop—totaal 
gewicht jaantal 
1 soor t kroppen 
i 
| 147.9 
i 
i 
! 152.0 
i 
I 144.9 
! 139.2 
i 
i 
161.7 
! 120.3 
; 143.2 
! 130.4 
I175.0 
132.6 
141.5 
i 
: 150.O 
! 137.5 
; 132.5 
! 131.2 
! 67 
j 
! 7 3 
i 
I ?5 
ï 
! i 
i 65 
71 
I 7 1 
1 
j 72 
! 71 
69 
! 16 
I 79 
;
 67 
i
 7 2 
! T6 
| 72 
65 
t o t a a l 
kropge— 
wicht 
5700 
955O 
965O 
8660 
8700 
10320 
8300 
9920 
650O 
IO50O 
89OO 
8600 
i 
9530 
: 
; 
6700 
7650 i 
6910 • 
'gem. 
kropge-
wicht 
85. I 
130.8 
128.6 
133.2 
122.5 
145.3 
115.2 
139.7 
94.2 
138.2 
112.6 
128*4 
132.4 
88.2 
IO6.4 
106.3 
Bij lage l/TI. 
Gem. krot)gevri.cht 1e s o o r t , gem. kropgewicht van a l l e so r t e r ingen en cß> 1e 
soor t (fcenu per r a s ) van proef A (kaa 9 ) . 
fias Aantal J ft t o t a a l jgem. k r o p - t o t a a l t o t a a l gem. smeul 
kroppen kroppen ggwicht 'ggwicht laantal gewich t to taa l c i j f e r 
1 soor t -1 aoor t 1 aoort 1 soor t proppen gewicht 
1 Meikoningin 98 
2 Blackpool i 184 
stam I 
3 R.E.ÏT.FT. 186 
stam IV,X 
4 B.E.Pr.Fr. 190 
s taml, 11,111* 
30.6 ; 12300 \ 125.5 
57.5 ; 29130 i 158.3 
58.1 ! 25950 ! 139.5 
59.4 26810 141.1 
284 27200 ! 95.8 ! 6-
292 399OO 136.6 I 6-
297 349OO 117.5 7+ 
268 34090 I27.2 16+ 
Bijlage VIII. 
Oogstlijst proef B (blokkas). 
no 
vak-
je 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
naam van het* 
ras 
Blackpool 
;stam I 
1 
R.E.Fr.Fr. 
stam IV,, 
R.E.Fr.Fr. 
stamI,II,III 
Heikoningin 
R.E.Fr.Fr. 
stamIJÏI,III 
i 
Meikoningin 
Blackpool 
stam I 
R.E.Fr.Fr, 
stam IV, 
R.E.Fr.Fr. 
stam IV 
|R.E.Fr.Fr. 
:stamI,II,III 
Meikoningin 
Blackpool 
stam I 
lïeikoningin 
Blackpool 
,stam I 
R.E.Fr.Fr. 
stam IV-
R.E.Fr.Fr. ! 
s*amI,II,IIIi 
1e soort 2e soort vellen < 
goede goede goede i 
kroppen kroppen kroppen 
aan- ! aan— i aan— • 
tal :ffewo tal ffew. tal «ew. 
121 
86 
98 
76 
134 
124 
130 
137 
134 
115 
113 
148 
118 
120 
101 
88 
'23260; 37 
i j 
115410; 37 
1 ! 
J1744046 
f i 
: I54OO 78 
12599O 32 
|25910| 34 
! 28900f 32 
i •; 
; 25740 38 
i 'i 
23920 41 
21970 34 
21510 53 
3369O; 21 
21520 49 
23740, 33 
'1 
I84OQ 59 
H 
ji 
1572Q 65 
4640J 28 
i 
64IO 60 
ij 
6110; 28 
12220 30 
5180 14 
i 
5450 20 
530$ 9 
5560 11 
5380 9 
5050 27 
7777, 15 
349QJ 4 
5990 20 
452d 17 
8870Î 24 
i 
9O2O 24 
;' ( i 
239O 
427O 
233O 
3I7O 
1620 
2330 
950 
IO9O 
900 
2620 
1710 
400 
2300 
1230 
2440 
2180 
ïijfer 
asmeul 
| 9 
, 6& 
9 
9i 
• 
i 
7i 
' 7i 
i 
6i 
i 
; 7i 
; 7 * 
6f 
8 
i 9 
5i 
5è 
6|-
aantal geoogste 
186 
183 
: 172 
I 184 
180 
| 178 
! 171 
: 186 
184 
I 176 
181 
173 
187 
170 
184 
177 
planten 
1) aantal uitgepote planten was overal 10 x 19 s 190. 
Bij lage IX. 
Gemiddeld kropprewicht van de 1e soo r t , gemiddeld krop^ewicht van a l l e sor te-
r ingen en ja 1e soor t per vak.je van proef B (b lokkaa) . 
Bas 
Blackpool 
stam I 
R.E.Fr.Fr. 
stam IVr. 
R.E.Fr.Fr. 
stamI,II,II] 
Keikoningin 
R.E.Fr.Fr. 
staml,11,11] 
lleikoningin 
Blackpool 
stam I 
R.E.Fr.Fr. 
stam IV;.. 
R.E.Fr.Fr. 
stam IV; 
R.E.Fr.Fr. 
stamI,II,II] 
Heikoningin 
Blackpool 
stam I 
Keikoningin 
Blackpool 
stam I 
R.E.Fr.Fr. 
stam IV 
No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1
 T 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
R.E.Fr.Fr. 16 
stamI,II,III 
Aantal 
geoogste 
kroppen 
1 soort 
\ 121 
86 
I 98 
i 76 
! 134 
: 124 
; 130 
I 
! 137 
| 134 
i 
115 
! 1 1 3 
! 148 
! 118 
120 
101 
88 
i 
cß> van 
• totaal 
geplante 
kroppen 
1 soort 
63.6 
45.3 
51.6 
4O.O 
7O.5 
65.3 
68.4 
72.1 
7O.5 
6O.5 
58.5 
77.9 
62.1 
63.2 
53.2 
46.3 
i gem. krop-
• gewicht 
; 1 soort 
! 1 
192.2 
179.2 
I78.O 
202.6 
194»0 
209.O 
222.3 
I87.9 
178.5 
I9I.O 
190.4 
227.6 
182.4 
197.8 
182.2 j 
j 
ï 
178.6 ; 
i 
; gem. krop-
I gevàcht 
! van totaal 
: 162.7 
i 
142.6 
I 
92.3 
I 
j 178.2 
182.1 
189.2 
205.5 
174.1 
164,1 
168.4 
171.2 
217.2 
159.4 
173.5 
161.5 
152.1 
; totaal 
! gewicht 
j 3029O 
; 26090 
f 
I 15880 
! 32790 
i 32790 
; 33690 
i 35150 
S 32390 
| 30200 
I 29640 
! 30997 
!
 37580 
29800 
29490 
29710 
26920 
Bijlage X. 
Gem, kropgewicht van de eerste soort, flem. krop^ ev/icht van alle sorteringen 
en percentage eerste soort (gemiddeld per ras) in proef B (blokkas). 
Heikoningin 
Blackpool stami 
R.E.Fr.Fr. stam 
IV ! 
56.7 
68.3 
60.3 
195.7 
211.2 
182.2 
Ras Jó 1 soort per gsm. kropgewichtigem. kropgewicht gem. smeulcij-
gas 1 soort van het totaal fer 
174.4 8.0 
189.3 7.5 
160.6 6.5 
R.E.Fr.Fr. stam 57.2 186.5 149.3 7.5 
I, II, III 
Gera, kropgewicht met uitsluiting van de vakken 1, 2, 3 en 4. 
Meikoningin \ 173 
Blackpool staml 199 
R.E.Fr.Fr. stam 167 
IV 
R.E.Fr.Fr. stam 167. 
I, II, III 
Bijlage XI. 
Oo^stlijst proef C ("blokkas). 
Behandeling 
gedraineerd 
geïnfiltreerd 
geïnfiltreerd 
geïnfiltreerd 
gedraineerd 
geïnfiltreerd 
geïnfiltreerd 
geïnfiltreerd 
gedraineerd 
geïnfiltreerd 
geïnfiltreerd 
geïnfiltreerd 
gedraineerd 
geïnfiltreerd 
geïnfiltreerd 
geïnfiltreerd 
gedraineerd 
geïnfiltreerd 
geïnfiltreerd 
geïnfiltreerd 
gedraineerd 
geïnfiltreerd 
geïnfiltreerd 
geïnfiltreerd 
2 
1 
0. 
2 
1 
0, 
2 
1 
0. 
2 
1 
0. 
2 
1 
0, 
2 
1 
0 
m 
m 
5 
m 
m 
5 
m 
m 
.5 
m 
m 
.5 
m 
m 
.5 
m 
m 
.5 
Ras No ne soort ' 
jaan-j j 
!tal £cew. 
LIeikoningin' 
Lleikoningin' 
17 '2IO 3687O ! 
I8 I191 ;37510 
LIeikoningin 19 ; 81 15540 \ 
m Lîoikoningin20 j 58 ^ 11520 j 
Blackpool 21 268 6265O ! 
stam I : 
Blackpool i 
stam I 
Blackpool i 
stam I 
m Blackpool ! 
stam I j 
R.E.Fr.Fr. ! 
stam X 
E.E.Fr.Fr. ; 
stam X 
E.E.Fr.Fr. ! 
stam X 
m E.E.Fr.Fr. ' 
stam X 
22 :240 58860 ] 
1 j 1 
i j 
23 |140 33250 
• \ 
24 115 26350 
I 
25 247 48750 
26 214 45280 
l 
1 t 
27 125 25410 
28 100 21070 
E.E.Fr.Fr. 29-269 55910 
stam IjII^nt' 
E.E.Fr.Fr. J0 212 41220 
staml,II,IIi; j 
E.E.Fr.Fr. 
staml, II^II 
m 'fi.E.Fr.Fr. 
; staml, II, I H 
il 85 16500 
I 
32 ; 72 ,14900 
'L'eikoningin33 264 55580 
lleikoningin 
Meikoningin 
m LIeikoningin 
Blackpool 
stam I 
iBlackpool 
stam I 
:Blackpool 
stam I 
m Blackpool 
istam I 
34 196 41230 
35 '] 99 19930 
36 97 19910 
37 292 69990 
; i 
i 
J8 281 68170 
f 
Ï9 134 31410 
40 102 2435O 
• 
2e soort 
aan-
tal gew. 
28 ; 
50 | 
22 j 
3950; 
7490 | 
3120 | 
34 i 4250 
56 IO450 
i 
66 
17 
28 
61 
74 
40 
36 
51 
71 
34 
49 
30 
93 
52 
39 
30 
18 
24 
37 
12240 
2960 
4830 
998O 
12730 
646O 
6050 
8890 
11430 
5530 
i 
7370 
^4900 
15390 
Ul30 
j 5970 
;4050 
i 
| 2590 
;4050 
, 6030 
1 
vellen smeul 
aan-' cijfer 
tal gew. • 
106 | 
113 
: 60 
135 
38 
66 
11 
32 
71 
81 
25 
38 
49 
81 
56 
49 
62 
• 
! 80 
29 
J39 
I 
! 42 
i 
! 18 
16 
9300; 
9890! 
5380! 
9TÔ0J 
3950 
8330' 
1260: 
3420; 
j 
7500f 
\ 
10140! 
I 
33OO; 
6310' 
[ ; 
15480^  
j ; 
|8930; 
J7090'; 
l 
1 15250: 
i ; 
7490: 
I8530! 
'•3100: 
;4380! 
620d 
^5690' 
2130 
1940 
8 
9 
9t 
9 
8 
9 
9 
8 
6 
6 
6i 
7 
7 
6 
7 
7 
8i 
e* 
8 
8 
8 
8 
8-h 
8 
zie verv 
aantal 
uitgepote 
planten 
378 
378 
189 
I89 
378 
378 
189 
I89 
378 
378 
I89 
I89 
378 
378 
189 
189 
378 
378 
189 
189 
369 
378 
189 
189 
olg 
Bijlage XI, bis, 2. 
Behandeling iRas Ko 1e soort 2o soort (vellen smeul aantal 
i i i i i j » i 
aan-j aan-; jaan-; c i j f e r u i tgepo te t a l p w . t a l ftew. t a l feew. planten 
gedraineerd 
geïnfiltreerd 
geïnfiltreerd 
geïnfiltreerd 
gedraineerd 
geïnfiltreerd 
geïnfiltreerd 
geïnfiltreerd 
gedraineerd 
geïnfiltreerd 
geïnfiltreerd 
geïnfiltreerd 
R.E.Pr.Pr. 41 
stam X 
2 m 
1 m 
!R.E.Fr.Pr. 
I stam X f 
R.E.Fr.Pr. 43 
stam X i 
0.9 mJR.E.Fr.Pr. 44 
'stam X 
I 
jR.E.Fr.Pr. 45 
|stamI,II,II]: 
2 m R.E.Fr.Pr. 46 
staman, UI j 
1 m R.E.Fr.Fr. 47 
! staml, n, inj 
0.5 mJR.E.Fr.Fr. 48 
! staml, n , inj 
;R.S.Fr.Pr. 49 
'stam IV j 
2 m ;R.E, Fr.Fr. 
stam IV 
1 m R.E.Fr.Fr. $1 
stam IV j 
0.5 m R.E.Fr.Fr. j2 
jstam IV j 
261 
203 
82 
112 
!216 
j 
'217 
| 
117 
72 
i 94 
! 
! 96 
j 
27 
i 24 
49180 60 \ 9550 
I ; ! 
I4230' 87 15200 
,i710o! 47 ; 7790 
I i i 
! i ! 
23110; 30 f 4800 
46820 
Ê2950 
JJ4700 
I889O 
0270 
5350 
5390 
173 !9S8d % 
iöjïa 6 
55. 6650 7 
43 4650 7 
45140 f 63 '13440 52 
73 12030 f 
i 
41 f 6120 
i 
50 7370 53 
6610 27 
6000 8 
38 
47 
30 
7790 [ 
804c 8 
3Î2C; 7|-
6250 8 
| 
3f80j 7 
H§ 8 
468O | 28 j 2800! ? 
38 ! 6090 J 21 2250 ? 
2>69 
378 
189 
189 
369 
378 
189 
189 
164 
168 
84 
84 
Bijlage XII. 
Gemiddeld krop/rewicht eerste soort, gemiddeld krop^ewicht van alle sorteringen 
en percentage eerste soort per v°kie in prosf C (blokkaa). 
Ras 
Meikoningin ; 
Lïeikoningin 
Meikoningin 
lieikoningin 
Keikoningin 
lïeikoningin 
lieikoningin 
Blackpool 
stam I 
Blackpool 
stam I 
Blackpool 
stam I 
Blackpool 
stam I 
Blackpool 
stam I 
Blackpool 
stam I 
Blackpool 
stam I 
E.E.Pr.Pr 
stam X 
E.E.Pr.Pr. 
stara X 
R.E.Pr.Pr. 
stam X 
R.E.Fr.Fr. 
stam X 
E.S.Pr. Pr. 
stam X 
E.E.Pr.Pr. 
stam X 
E.E.Pr.Pr. 
stamI,II,III 
E.E.Pr.Pr. 
stamI,II,III 
No 
17 
18 
19 
33 
34 
35 
36 
21 
22 
23 
24 
38 
39 
40 
25 
26 
27 
28 
43 
44 
! ! 
29 
30 i 
1 
55 
kgoppen 
1 soort 
55.6 
50.5 
42.8 
70.0 
51.9 
52.4 
51.3 
70.8 
63.5 
74.1 
60.8 
74.3 
70.9 
54.0 
65.3 
56.6 
66.1 
52.9 
43.4 
59.3 
71.2 
56.1 
gem. krop-
gewicht 
1 soort 
175.6 
196.4 
191.9 
210.5 
210,4 
201.3 -
205.2 
233.7 
245.2 
237.5 
229.1 
242.6 
234.4 
238.7 
197.4 
211.6 
203.2 
210.7 
211.0 
206.3 
207.8 
194.4 
| totaal 
j aantal 
| kroppen 
344 
354 
163 
356 
369 
180 
175 
362 
372 
168 
175 
341 
176 
155 
379 
369 
190 
174 
184 
185 
369 
364 
totaal 
kropge-
rri-cht 
5OI2O 
5489O 
2404O 
6797O 
65150 
31160 
3026O 
77050 
79430 
37470 
346OO 
76450 
37590 
32320 
66230 
• 
68150 
35170 
33430 
31540 
3256O 
7028O ! 
4 
61580 j 
gem. kropge-
vvicht van 
het totaal 
I45.7 
I55.I 
I47.4 
186.2 
176.5 
173.1 
172.9 
212.9 
213.5 
223.0 
197.7 
224.2 
213.9 
208.5 
175.0 
184.9 
I85.1 
192.1 
171.4 
I83.O 
190.5 
I69.2 
zie vervolg 
Bij läse XII, "biz. 2. 
Eas 
E.Ë.Fr.Pr. 
stamI,II,III 
RoE.ProFr. 
stamI,II,III 
R.E.Fr.Fr. 
stamI,II,III 
E.E.Fr.Fr. 
stam I,II,III 
SoS.Fr.Fr. 
stam IV 
R.EoFr.Fr. 
stam IV 
E.B.Fr.Fro 
stam IT 
To 
31 
32 
45 
48 
49 
51 
52 
lp 
kroppen 
1 soort 
45oO 
38.I 
58.5 
38.1 
57.3 
32,1 
29.O 
gem. krop-
gawicht 
1 soort 
194.1 
207.O 
209.O 
204.2 
201.0 
190.8 
224*6 
totaal 
aantal 
kroppen 
175 
170 
331 
175 
159 
85 
83 
totaal 
kropge-
wicht 
2912O 
2752O 
6458O 
28320 
2926O 
12830 
13730 
gem. kropge-
wicht van het 
'totaal 
166.4 
161,9 
195.I 
161.8 
184.1 
150.9 
165.4 
Bijlage XIII. 
Gemiddeld ki'opgewicht v?.n de eerste soort, gemiddeld kropRevricht van alle sor-
teringen en peroenta^e eerste soort in proef g (blokkas),(gemiddeld per ras 
en behandeling)« 
Has 1 soort gem. kropgevdchtjgem. kropgewicht gem. smeulcijfer 
1 soort !van totaal 
Lleikoningiri 
Blackpool 
stam I 
R.E.Pr. P r . 
stam X 
R.E .Pr .P r . 
s t a m I , I I , I I 
R .E .Pr .P r . 
stam IV 
Behandeling 
58.6 
73.2 
59*4 
58.4 
I 
44.3 
L 
| I9O.3 
I 238.3 
I 
i 204.5 
! 
i 
j 2O3.4 
I 2O4.3 
I 
1 1 
j 
1 
i 
1 
I67.O 
2I4 .3 
I8O.3 
I77.6 
I7O.7 
gedraineerd 
geïnfiltreerd 2 m 
geïnfiltreerd 1 m 
geïnfiltreerd 0.5 m 
219.7 
219.1 
212.8 
215.8 
192.9 
I87.O 
180.9 
180.1 
8.5 
8.5 
7.0 
7.5 
7.0 
Poostijjat proof D (platte bak). 
Bijlace XIV. 
Ras 
lïeikoningin 
Blackpool stam I 
R.E.Fr.Fr. stam IV,X 
R.E.Fr.Fr. stam I,II,III 
R.E.Fr.Fr. mengsel 
Blackpool stam I 
Lleikoningin 
R.E.Fr.Fr. stam IV, X 
llerveille d'hiver 
Merveille d'hiver 
LIeikoningin 
R.E.Fr.Fr. stam I,II,III 
R.E.Fr.Fr. stara IV, X 
Blackpool stam I 
R.E.Fr.Fr. stam IV, X 
Lïeikoninsin 
Blackpool stam I 
R.E.Fr.Fr. stam I,II,III 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1e soort 
aantal f;ew, 
50 .14300 
45 •: 13800 
25 68OO 
24 ! 7200 
39'11300 
46 ! 14500 
42 12500 
45 
19 
7 
37 
32 
32 
38 
34 
30 
• 47 
34 
12500 
5500 
1700 
10000 
18900 
8800 
11200 
9400 
8000 
I45OO 
10200 
2e sooi 
aantal 
4 
9 
20 
20 
18 
6 
6 
12 
13 
10 
11 
16 
16 
10 
15 
22 
6 
14 
»t 
rrew. 
650 
2100 
4400 
46OO 
4200 
1200 
1200 
27OO 
29OO 
26OO 
2200 
35OO 
36OO 
2200 
3400 
25OO 
HOU 
3300 
vellen 
aantal 
; 5 
; 9 
• 
28 
: 22 
11 
14 
1
 10 
13 
9 
25 
11 
15 
13 
11 
23 
9 
15 
20 
fçew. • 
65O j 
HOU 
44OO 
38OO 
1900 
2200 
HOU 
I8OO 
1300 
4300 
HOU 
2100 
2000 
1800 
29OO 
1200 
2100 
3100 
Bijlage XV. 
Gemiddeld krop^ev/icht eerste soort, gemiddeld krop/gewicht van alle sorteringen 
en percentage eerste soort per vakje in proef D. 
E as 
Keikoningin 
lîeikùningin 
LIeikoningin 
Meikoningin 
Blackpool 
stam I 
Blackpool 
stam I 
Blackpool 
stam I 
Blackpool 
stam I 
R.E.Fr.Fr. 
stam IV, X 
B.E.Fr.Fr. 
stam Ir", X 
R.E.Fr.Fr. 
stam IV, X 
R.E.Fr.Fr 
stam IV, X 
R.E.Fr.Fr. 
stami,II,III 
R.E.Fr.Fr. 
stamI,H,III 
B.E.Fr.Fr. 
stamI,II,IH 
R.E.Fr.Fr. 
stamI,II,III 
Merveille 
d'hiver 
Ho 
1 
7 
11 
16 
2 
6 
14 
17 
* 
8 
-
13 
15 
4 
5 
12 
! 
•• 
! 1 8 
! 9 
kroppen 
1e soort 
85 
73 
63 
49 
71 
70 
64 
69 
34 
64 
52 
47 
37 
58 
§1 
56 
i 
46 
gem. krop-
gewicht 
1e soort 
286 
298 
27O 
267 
307 
315 
295 
3O8 
272 
278 
275 
277 
300 
29O 
278 
3OO 
i 
289 ! 
totaal 
aantal 
kroppen 
59 
58 
59 
61 
63 
66 
59 
68 
73 
70 
61 
72 
66 
68 
63 
68 
40 
totaal 
kropge-
wicht 
I56OO 
I5IOO 
13600 
II7OO 
17300 
I79OO 
I52OO 
18000 
I56OO 
I7OOO 
14400 
I57OO 
I56OO 
I74OO | 
i 
14500 ! 
I 
16600 | 
9700 
gem. kropge-
wicht van 
het totaal 
265 
260 
230 
I92 
274 
271 
258 
265 
213 
243 
236 
218 
236 
258 
230 
244 
243 
Merveille 
d'hiver 
:10 17 243 42 f 8600 205 
Bijlage XVI. 
Gemiddeld krop/gewicht van de eerste^oort , gemiddeld kropflewicht van a l le sor-
teringen en percentage eerste soort in proef D (gemiddeld per r a s ) . 
Ras 
lieikoningin 
Blackpool stam I 
R.S.Pr.Fr. stam IV, X 
E.E.Fr.Fr. stam I , I I , 
Merveille d 'hiver 
I I I 
•rj 
P 1e soort 
^7% 
^3% 
*9% 
^9% 
5a-% 
» t k ? t p §gôr t f®-tk ï l?l9 w i c h t 
23b 
267 
227 
242 
223 
Gemiddeld kropgewicht proef D ( p l a t t e bak) . 
Bi j lade XVII. 
Ras Westzijde B 
•Oostzijde 
D 
Keikoningin . 265 
Blackpool stam I J 274 
H.E.Fr.Fr, stam IV, X |. 213 
HoB.Fr.Pr. stam I, II, III \' 22>6 
LIerveille d'hiver Ij 
260 
271 
243 
258 
243 
230 
258 
236 
230 
205 
192 
265 
218 
244 
Bijlage XVIII. 
Gemiddeld kropgewicht t.o.v. Keikonin^in in procenten bij verschillende teeltenden teeltge^evens van de verschillende proeven, 
Proef Gemiddeld 
kropgewicht 
Keikonin/?in 
stookkas '49-'50 X ! 126 
stookkas '50-'51 A j 99 
koude kas »50—'51 B ; 174 
koude kaa *50-'51 C ! 18O 
platglas donkere zijde D' 211 
platglas lichte zijde D i 262 
! H.E.Fr.Fr. 
peikonin^in 'Blackpool stam I, II en III 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
109 
144 
115 
119 
123 
104 
88 
133 
97 
99 
112 
94 
R.E.Fr.Fr. B.E.Fr.Fr. l.E.Fr.Fr. 
stam IV en X 'stam IV stam X 
122 
86 
-
107 
85 
| 97 
i 95 
\ 
| 
100 
Teeltgegevens van de verschillende proeven» 
Ras 
stookkas '49-'50 X 
stookkas '50-'51 A 
koude kas '50-'51 B 
koude kas '50— * 51 C 
platglas donkere zijde D 
platglas lichte zijde D 
zaaidatum plantdatum • oo^stdatum • 
21/10 
20/10 
20/10 
20/10 
20/10 
20/10 
3/12 
24/11 
8/12 
11/12 
tif4i. 'f// 
ufae'*/, 
15/3 
4/4 
10/4 
11/4 
8/5 
8/5 
16/4 glas gelicht 
f 16/4 glas gelicht 
In de proeven A, B en C zijn respectievelijk 1, 2, 15 en 16J 1 t/m 4 en 17 t/m 21 tuiten beschouwing gelaten. 
Bij lage XIX. 
Gemiddelde > ,emeul"cljfer voor de ve r sch i l l ende proeven in 1950--1951» ' 
A 8 o proef A ~2T 
Meikoningin .; 6 
Blackpool stam I j 6 
H.E.FrJFr. stam I, II, III 6+ 
I.E.Fr0Fr. stam IV, X j 7+ 
E.E.Pr.Pro stam 17 ; 
R.E.Pr.Fr« stam X. ! 
proef B 
8 
7* 
7* 
61-
proef C 
84 
Bi 
74 
7 
7 
1). Hoe lager de cijfer zijn, hoe meer "smeul" er optrad. 
2). Bij Meikoningin is in deze proef het "smeul" waarschijnlijk bevorderd door 
het aanvankelijk slap en geel worden van het onderste blad t.g.v. zoute compost 
B i j l a g e XX. 
no 
stamplant 
RoEoFr.Fr, 
Bo E„Fr,Fr, 
fioEoFroFro 
HoE.Fr,Fr, 
HoE,FreFr, 
E.E.Fr.Fr, 
5x 
7 
8 
10 
16 
25 
üeikoningin 1 
Heikoningin13 
Blackpool 
Blackpool 
Blackpool 
Blackpool 
Blackpool 
3 
21 
22 
23 
24 
groeiplaats 
seizoen 
1950-1951 
stookkas 
tr 
ti 
N 
1* 
blokkas 
stookkas 
ti 
ti 
blokkas 
ti 
it 
ti 
korte omschrijving van de voornaamste eigenschappen. 
normaal R.E.Fr.Fr* type, dat vrij hoog en klein van omvang was* Later geen last van rand. 
normaal RoE,Fr«Fr, type, dat hoog en klein van omvang was. Later geen last van rand. 
normaal R,E,Fr*Fr, type, dat iets groter was dan 5xan 7» Later geen last van rand. 
wat platter R0E.Fr*Fr* type. Later geen last van rand. 
is een R0EoFroFro type, dat platter, voller en "breder v/as dan de voorgaande (beste type). Later geen last van rand. 
mooi R.E.Fr*Fr. type. 
normaal lüsikoningin type met aanvankelijk omhoog staand blad. Had enkele gele bladeren van onder. Later weinig rand. 
normaal Lleikoningin type geen geel blad van onder. Plinke groei met ops-feand blad. Later weinig rand. 
normaal Blackpool type, dat flink ontwikkeld was en iets omhoogstaand blad had. 
gesloten, doch niet zo groot van omvang. Later geen last van rand. 
zeer mooi Blackpool type met grote omvang en mooie gesloten krop (de mooiste). 
zeer mooi gesloten, doch niet zo groot van omvang 
vrij goed gesloten en goed van omvang en mooi type. 
